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IN MEMORIAM 
Stjepan PENiC, dipl. inž. rođen je 1931. 
godine u malom slavonskom mjestu Fe-
ričanci, u skromnoj radničkoj obitelji 
s mnogo djece. Nakon završene pučke 
škole kao talentirano i bistro dijete, us­
prkos teškoća, obzirom na materijalno 
stanje porodice odlazi u Osijek gdje po­
hađa tamošnju realnu gimnaziju, koju 
završava 1950. godine. Iste godine upi­
suje se na Poljoprivredno-šumarski fa­
kultet u Zagrebu. 
U toku studija imajući smisla za iz­
vorni narodni ples postaje član student­
skih umjetničkih društava »Ivan Goran 
Kovačić« i »Lađo«. 
Kao mladi inženjer radi u »Zadružnom savezu« i »Poljoprivredno-šumar-
skoj komori« u Kutini. 1961. godine dolazi u Zagreb u tadašnju Poljoprivrednu 
komoru grada. 
5. 3. 1966. godine dolazi u Zagrebačku mljekaru u kojoj ostaje sve do svoje 
smrti — 11. 10. 1982., dakle punih 16,5 godina. 
Nakon dolaska u tadašnju »Tvornicu mlječnih proizvoda« na Žitnjaku, 
radi na organizaciji otkupa i dopremi mlijeka u svojstvu rukovodioca cjelo­
kupne terenske službe, a u jesen iste godine izabran je za direktora TMP-a. 
U ovih 16,5 godina bio je uvijek u prvim redovima, inicijator i pokretač 
svih akcija u tvornici, društveno-politi&kih, privredno-ekonomskih i razvojnih. 
Prvi zahvati koje poduzima su: rekonstrukcija stare mljekare, organizacijske 
zahvate, obnovu i modernizaciju strojnog parka, razvija primarnu proizvodnju 
mlijeka, otkup i dopremu, laktofrizaciju, unapređuje i modernizira prodajnu 
mrežu i marketing. Brine se o kadrovima, obrazovanju i društvenom stan­
dardu radnih ljudi. 
Ipak, najveći doprinos koji je dao za vrijeme svog kratkotrajnog života 
a koji će ući u anale Zagreba, i radne organizacije »Dukat« svakako je izgrad­
nja nove konzumne mljekare i sve što je vezano uz nju kao: tvornice mlijeka 
u prahu i revitalizaciju stare mljekare. Ovom izgradnjom udaren je solidan 
temelj i čvrsta osnovica za daljnji razvoj, ekspanziju proizvodnje i stvaranju 
sigurnog i čvrstog dohotka RO »Dukat«. Nažalost neke stvari koje je također 
inicirao nije doživio a to je »Kompostara« i »Mlječna farma« u Ivanić Gradu. 
Kao utjecajni društveno-politički radnik bio je predsjednik Općinske skup­
štine Peščenica i učinio mnogo za ovu najmlađu zagrebačku komunu, posebno 
za razvoj infrastrukturalnih djelatnosti. 
Izvan »Mljekare« u isto vrijeme daje svoj lični doprinos u organiziranju 
i radu mljekarske grupacije u okviru »Poslovne zajednice za stočarstvo« u 
Zagrebu, Poslovnog udruženja »Mlekosim« u Beogradu, te »Udruženja mljekar­
skih radnika SR Hrvatske« u Zagrebu. 
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Ostavio je uspomenu kao cjelovita osoba, radna i profesionalna, privatna 
i politička. Kao jedan od rijetkih likova, uvijek je budio naše poštovanje, 
uzdizao ugled čovjeku, radniku i struci, a pri tome ostajao skronaan, jedno­
stavan, a uz to altruista i stvaralac. 
Nesumljivo je i može se sa pravom reći da je smrt Stipe Penića veliki 
gubitak za radnu organizaciju »Dukat« i za cjelokupno mljekarstvo Hrvatske 
i Jugoslavije. 
Neka mu je vječna slava i hvala! 
Vijesti 
SEMINAR PROIZVOĐAČA I PRERAĐIVAČA MLEKA 
u želji da doprinese uspješnijem rešavanju problema obezbcđenja kvali­
tetne sirovine, koja predstavlja jedan cd osnova za dalje unapređenje proiz­
vodnje i prerade mleka, Institut za mlekarstvo iz Beograda, u saradnji so 
Tovarnom »Zlatorog« iz Maribora, mlekarom iz Zemuna i Tovarnom Gore-
nje-Ferco iz Slovenj Gradca, organizovali su Seminar na temu: Mogućnosti za 
očuvanje kvalitete mleka. 
Seminar je održan 9. i 10. juna 1982. godine u Beogradu prema sledečem 
programu: 
1. Osvrt na problem higijene u pogonima za proizvodnju životnih namir­
nica, izlagač: Mesarič Andrej, dipl. inž., Tovarna »Zlatorog«, Maribor. 
Sa Seminara u Beogradu 
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